



This 20 years W ork of JE1ι2010 in RIIT-AIT 
岩田博之 高木誠
H.lwataラ M.Takagi 
Abstract : In 2015， the transmission electron microscope (JEOL JEM・2010)installed in Research 
Institute for Industrial Technology， Aichi Institute Technology， marks the 20也year.We report the 
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Figure 1 The frequency of use per year of 
JEM・2010(compiled by the summer， mainte-



































Figure 2 The students in the guidance 
































Figure 3 The sum of number of 
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Figure 4 Changes in the total amount of 20yea陪 (usecontributions monetary basis) 
The legend represents the department and group names. 
